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สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ส่ือข่าวและบรรณาธิการ จ�านวน 30 คน รวมท้ังศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ส่ือข่าวส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค กูเกิลพลัส และ





พบว่าข้อมลูมคีวามผดิพลาด ขาดความน่าเชือ่ถอื สร้างความแตกตืน่เมือ่เกดิภาวะวกิฤต สร้างความแตกแยกใน 
สังคม และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวต้องระมัดระวังถึงผลประโยชน์ที่แอบแฝงทางการเมือง
ในรูปข่าวลวง ข่าวลือ และต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรม
ค�ำส�ำคัญ: การใช้ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล สื่อสังคมออนไลน์ การรายงานข่าวสาร
Abstract
This research aims to study journalists’ objectives of usefulness and credibility problems of 
news reporting through online social media. By using qualitative research method, and collected from 
the in-depth interviews with 30 journalists along with the data gathered from reviewing documents 
and relevant researches. The results revealed that journalists use online social media to convey 
information and be connected with news consumers such as facebook, google plus, twitter. By using 
social media to search for news sources and to report news, as well as to engage members of online 
community and provide a platform for discussing freely about public issues. As the most journalists 
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ของ The Pew Research Center for the People 
& The Press ผู้รับสารในประเทศอังกฤษที่มีอายุ
ต�่ากว่า 25 ปี ใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการเสพข่าว
ผ่านทางเฟสบุค๊ [2] ขณะทีส่�านกัข่าวเนชัน่ประกาศ
ให้วันที่ 22 มกราคม ปี พ.ศ. 2553 เป็น “Social 
Media Day” ยิง่ส่งผลให้บรรณาธกิาร ผูส้ือ่ข่าวและ
ช่างภาพ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร
เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ัง The Pew Internet American 






ปี พ.ศ. 2553-2557 หากแต่ค�าถามที่เกิดขึ้นจาก
องค์กรข่าว นักวิชาการและสื่อมวลชน คือความถูก
ต้องของข้อมูลท่ีผู้รับสารได้รับเป็นอย่างไร เพราะ
stated that credibility level of information from online social media is moderate. This is because, unlike 
traditional process of news reporting, information in social media is not verified with sources. That 
since the online social media had only certain level of credibility, the information therefore needed to 
be ratified before putting into use by rechecking news sources by on location news reporters and/or 
by analyzing contexts of the online news to scrutinize whether the news was originally reported or 
created by a person. Problems and impact of news reporting on social media are errors or unreliable 
information, creates panic in the society when there is crisis, provokes dissent in the society, as well 
as privacy and copyright infringement. Journalists must be cautious about hidden political benefits of 
online social media users since information presented may be rumors and hoaxes and have to use 
their own discretion to consider information carefully and impartially. 










ออนไลน์มักเป็นความรู ้สึกไม่ใช่ความรู้ [4] ซึ่ง 
จกัรกฤษณ์ เพิม่พลู [5] ระบวุ่า ปัจจยัส�าคญัส�าหรับ
ของผู ้เขียนท่ีเป็นบล็อกเกอร์คือการสร้างความ 
น่าเชื่อถือของตนเองกับกลุ่มผู้อ่าน เช่นเดียวกับท่ี 





























ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บรรณาธิการ 10 คน 
และผูส้ือ่ข่าว 20 คน จากหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั เดลนิวิส์ 
คมชัดลึก ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ 
บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น 
(TNN 24) สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ส�านักข่าว 
ต่างประเทศ เอเอฟพี (AFP) รวมทั้งสิ้น 30 คน 
(โต๊ะภูมภิาค จากไทยรฐั โต๊ะอาชญากรรม จากเดลนิวิส์ 
และ TNN 24 โต๊ะการเมอืง จาก คมชดัลกึ โต๊ะเศรษฐกิจ 
จากกรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์ โต๊ะทหารจาก









เฉพาะเรื่อง (Subject Matter Special ists) 
จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ด ้ านเนื้ อหาของเครื่ องมือนอกจากนั้นยั ง ใช  ้













1. การใช้ประโยชน์ หมายถึง การน�า
ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล การรายงานข่าวสาร 
การคัดเลือกบุคคล การสร ้างเครือข ่ายชุมชน 
เป็นต้น









จากการสัมภาษณ ์ เชิ งลึ กจากกลุ ่ ม
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สังคมออนไลน์ท่ีใช้ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) กู






















นอกจากนั้นผู ้สื่อข ่าวยังใช ้เพื่อระดม










กับการรายงานข่าว เช่น “กรณีที่จะโพสต์สถานะ 
(Status) หรือทวีตข้อความ ก็จะต้องดูเวลา (Timing) 
ด้วยว่าควรส่งเวลาใด ซึ่งผู้รับสารมักชื่นชอบการ 





กัน ในลักษณะข่าวด่วน (Breaking News) โดย 
ส่งข้อมลูสัน้ๆ ทีเ่ป็นประเด็นข่าวส�าคญัของเหตกุารณ์ 









ท�าให ้ข ่าวมีอรรถรสเพิ่มขึ้น 3) เพื่อเป ็นพื้นที่
ในการแบ่งปันข้อมูล  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เพื่อ 
วัตถุประสงค ์นี้ส ่วนใหญ่จะเป ็นบรรณาธิการ 
โดยมักใช้บล็อก (Blog) ในรูปรายงานพิเศษ ที่มีการ 
วิ เคราะห์เชิงลึก เพราะบล็อกสามารถให ้ราย
ละเอียดเบื้องหลังท่ีเป็นข้อมูลภูมิหลัง โดยกล่าวว่า 
“บล็อกเสมือนเป็นห้องสมุดข่าว (News Library) 
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ออนไลน์กระจายข่าวสารต่อๆ กันไป” 5) เพื่องาน 
ส่วนตัว ซึ่งมีกลุ ่มตัวอย่างเพียง 2 ท่านเท่านั้น 
โดยมักจะใช้เล่าเรื่องที่ตนเองไปพบเจอ พูดคุยเรื่อง
ส่วนตัวกับเพื่อน คนรู ้จัก แสดงความคิดเห็นแต่
สัดส่วนจะน้อยกว่าวัตถุประสงค์ของการรายงาน






























































































ด้ังเดิม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กล่าวว่า “ผู้น�า
ข้อมูลมาใช้ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
หรือการติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลจากแหล่ง
ข่าว ทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สิน (Asset) 
บางครั้งแม้จะรู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หากไม่มีการ 












มากขึ้น อย่างกรณีการน�าข ้อมูลจากกลุ ่มไลน์ 











ปี พ.ศ. 2554 จนท�าให้ผู้คนตื่นตระหนกและแตก
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หาเบาะแสข่าว รายงานข่าวสาร ให้ข้อมูล สร้าง 
ชุมชนและปฏิสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็น ส่วนตัว 
และคัดเลือกบุคคลเข ้าท�างาน และสอดคล้อง






เพ่ิมขึ้น ใช ้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทาง 
สังคม ขณะที่  Bradshaw [10] ศึกษาพบว ่า 
สื่อใหม่ท�าให้กระบวนการส่ือข่าวปรับเปลี่ยนไปจน
เกิดเป็นรูปแบบของกระบวนการส่ือข่าวใหม่ท�าให้ 
ผูส้ือ่ข่าวต้องปรบัตวัสูก่ารสือ่สารแบบสองทาง  สอดคล้อง 
กับแนวคิดของ Deuze [11] ซึ่งอธิบายลักษณะ 











ในระดับปานกลาง สอดคล ้องกับแนวคิดของ 
Holvand and Weiss [12] ที่พบว่าองค์ประกอบ
ของความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารหรือแหล่งสารมี 4 
องค์ประกอบ1) ความน่าไว้ใจ (Trustworthiness) 
2)  ความเป ็นมืออาชีพ (Profess iona l ism) 
3) ความกระตือรือร้น (Dynamism) 4) ความเป็น 
กลาง (Objectivity) คล้ายกับแนวคิดของ Moisier & 
Ahlgren [13] ที่ศึกษาถึงองค์ประกอบของความน่า 
เชื่อถือ 3 องค์ประกอบคือ 1) ความชัดเจนเข้าใจง่าย 
2) ความถูกต้องหรือมีการสนับสนุนด้วยข้อมูล
และ 3)ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ขณะเดียวกัน 
Eisend [14] Wanzenried & Powell  [15] Metzger 





ความน่าเชื่อถือในแง่การสื่อสาร 3 มิติด้วยกันคือ 
1) ความน่าเชื่อถือของสื่อ (Medium Credibility) 
2) ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา (Message/Content 
Credibility) และ 3) ความน่าเช่ือถือของแหล่ง
ท่ีมา (Source Credibility) โดยเฉพาะแหล่งท่ีมา
ของข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง 




ถือของแหล่งสารได้ รวมทั้ง Meyer [19] และ 






ใช้มาตรวัดมีความจริงแท้และแน่นอน ขณะที่ Delia 
[21] Haley [22] และ Thorson, Vraga, Ekdule 
[23] กล่าวว่าลักษณะของความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุคลิกและภาพลักษณ์
โดยรวมของแหล่งสารนั้นด้วย ที่ระบุว่า รวมทั้ง 
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ใช ้ข ้อมูลในสื่อสังคมออนไลน ์ คือ ข ้อมูลมีข ้อ 
ผิดพลาดสูง สร้างความแตกตื่น ชี้น�าให้สังคม 
เกดิความแตกแยก ละเมดิสทิธลิขิสทิธ์ และส่วนบคุคล 
ตามทีธ่าม เชือ้สถาปนศริ ิ[25] ทีพ่บว่าการใช้พืน้ทีส่ือ่ 
ออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางการเมืองค่อนข้างใน
ลักษณะที่สร้างความแตกแยกมากกว่าสร้างความ
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